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La Bruffière – Les Ecobuts
Fouille préventive (2002)
Olivier Nillesse
1 Situé sur la commune de La Bruffière dans le nord de la Vendée, l’établissement des
Ecobuts a été fouillé dans le cadre d’une opération de fouille préventive préalablement
à  la  construction  d’une  déviation.  Une  première  phase  représentée  par  le  mobilier
d’une  fosse  est  attribuée  à  la  fin  de  La Tène  ancienne.  À  La Tène  finale,  un  enclos
trapézoïdal  d’environ  10 000 m2 est  créé.  Les  stratigraphies  difficilement  lisibles
indiquent  probablement  une  extension  de  l’enclos  atteignant  alors  15 000 m2 et
l’adjonction d’un système d’entrée en entonnoir. Le mobilier est en quantité limité et la
faune n’est pas conservée. Aucun plan de bâtiment n’a été mis en évidence, un probable
puits non daté a été repéré. Compte tenu de la surface décapée de l’enclos (environ
30 %,  hors  de  l’espace  délimité  par  une  antenne),  la  fonction  et  le  statut  du  site
demeurent incertains. Les parties situées en dehors de l’emprise recèlent probablement
le secteur résidentiel.
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